











































coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 














Grupo Título de la Revista   JCR  LATINDEX RESH  DICE  MIAR  ERIH 
1  HISPANIA   X X X X X
 
2  APORTES : REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X X
2  AYER  X X X X
2  CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X X
2  HISTORIA SOCIAL   X X X X
 
3  HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X X
 
4  ANALES DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA  X X
4  BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA  X X
4  HISTORIA Y POLÍTICA. IDEAS, PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES  X X
4  PASADO Y MEMORIA: REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  REVISTA DE HISTORIA ACTUAL X X
4  STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORÁNEA  X X
4  TRIENIO. ILUSTRACIÓN Y LIBERALISMO X X





























Grupo Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH 
1  AMERICAN HISTORICAL REVIEW X X X
1  COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY  X X X
1  ENGLISH HISTORICAL REVIEW X X X
1  EUROPEAN HISTORY QUARTERLY X X X
1  INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY X X X
1  JOURNAL OF AFRICAN HISTORY X X X
1  JOURNAL OF FAMILY HISTORY X X X
1  JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY  X X X
1  JOURNAL OF SOCIAL HISTORY  X X X
1  PAST & PRESENT  X X X
 
2  ETHNOHISTORY   X X
2  JOURNAL OF AMERICAN HISTORY  X X
2  JOURNAL OF BRITISH STUDIES  X X
2  LE MOUVEMENT SOCIAL   X X









































No  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
2  Anales de Historia Contemporánea   C  1982‐ 
Historia 
Contemporánea  







Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
4  Ayer   C  1991‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  
5 Cuadernos de Historia 
C 1988‐ Historia  Sí No Sí Sí 32 HA ; PIO ; ISOC ; 
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Sí  No  Sí  Sí  29  PIO ; ISOC  




Sí  Sí  Sí  Sí  33 










Sí  Sí  Sí  No  32  ISOC ; RED ALyC  
10 Historia Actual On‐line   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; DOAJ  
11 Historia Contemporánea    C  1988‐ 
Historia 
Contemporánea  
No  Sí  Sí  Sí  31  HA ; SA ; WPSA ; ISOC 
12 Historia del Presente   C  2002‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC  






























No  No  Sí  No  29  ISOC  
17 Revista de Historia Actual   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  




























American Historical Review          
Annales: économies, sociétés, civilisations         
Archiv für Sozialgeschichte          
Archivio storico Italiano          
Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis         
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
British Politics 
       
Bulletin of the School of Oriental and African Studies         
Business History          
Business History Review          
Canadian Journal of History          
Comparative Studies in Society and History         
















































































































ISSN   Título de la revista ICDS
10018‐2141    HISPANIA  9.977
20034‐8341     REVISTA DE INDIAS  9.977
15 
 
71575‐0361    HISTORIA Y POLITICA IDEAS, PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES   9.541
90004‐0452     ARCHIVO IBERO‐AMERICANO  6.477
110034‐0626     REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, BOLETÍN  6.477
130210‐0150     AVENÇ  6.477
150210‐4067     ARCHIVO HISPALENSE  6.477
160210‐6272     CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  6.477
170210‐6353    HISTORIA 16  6.477
180210‐9093     ESTUDIS  6.477
190211‐0849     CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA  6.477
210213‐5477     CONTRASTES   6.477
220214‐0993     REVISTA DE HISTORIA JERÓNIMO ZURITA  6.477
230214‐400X     CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA  6.477
250214‐834X     AWRAQ  6.477
260514‐7336     ZEPHYRUS  6.477













Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  







Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
2  Ayer   C  1991‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC  




Sí  Sí  Sí  Sí  33 




4  Historia Actual On‐line   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; DOAJ  
17 
 
5  Historia del Presente   C  2002‐ 
Historia 
Contemporánea  
Sí  Sí  Sí  Sí  32  ISOC  






Sí  Sí  Sí  Sí  31  HA ; HLAS ; ISOC  
7  Revista de Historia Actual   C  2003‐ 
Historia 
Contemporánea  













Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999-2003): las 10 primeras de 16 revistas encontradas 













































































Historia Social  C      1988‐  Sí  Sí  75,53  30  ISOC   0,349   76,58  
 




















1982‐  Sí  Sí  29,30  31  PIO ; ISOC  0,009   64,19  
 















1986‐  Sí  Sí  12,49  30  ISOC   0,014   60,50  
 







1983‐  Sí  No  30,39  25  ISOC   0,048   53,36  
 





































































































87 0.167 0.126 0.125 32   0.00005 0.020























12 0.049 0.043 0.000 16   0.00001 0.006
 
 
 21 HIST SOC RES  0172-6404 40 0.037   0.016 61   0.00017   
 22 
EUR HIST Q  0265-6914 57 0.024 0.110 0.118 17   0.00014 0.069 
 
